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Ⅰ はじめ に
大正時代 に , 砺波平野 の 山麓や婦負 と上新川 の ,
ふ か ん 王 う
多く の 不吹堂 が紹介さ れ て い る (田 口克敏, 1917a,b,
c,d)｡ ま た そ れ ら の 不吹望 の は か に , 県内各所 の 神
社 に も風の 神が 祭 られ て い た (佐伯, 1924)｡ そ の 後,
市町村史な ど の 中で , 各地域 の 不吹堂 が と り あ げ ら
れ て い る ( 例え ば 新 藤 , 1970 ;細 入 村 ,
1987 ;高橋 ･ 漆問, 1991; 井 口村, 1995;友尾, 1998)0
と く に 富 山県西部 の 砺波 の 不吹堂 に つ い て詳 しく調
査 され , そ の 成立 を め ぐ っ て 祖先供養, 厄除, 修験,
寺院, 神社 な ど と の 関係 が 明 らか に さ れ , さ ら に強
風 と の 関係 に つ い て も 言及 さ れ て い る(藤井, 1996)｡
こ れ らの 研究 に よ れ ば, 富山県内 に 分布す る不吹
堂 も , 砺波 で は 山麓 に 集中す る の に 対 し て , 婦負 ･
上新 川 で は谷 の 中奥部 に み られ る と い う よ う に , 逮
い が あ る｡ 砺 波 は局地的強風 で あ る井波風の 吹走地
域 で あ り , 稲 に 自穂 な どの 被害 が も た ら さ れ る (釈
顔 ,19 70 ;吉野, 1989 ;中村, 19 96)｡ それ に 対 して 婦
負の 谷で は, 経験 的に 強風の 存在が い わ れ る もの の ,
確認 さ れ て い な い ｡ 上新 川 の 不吹堂 に つ い て は, 風
と の 関わ り を 確認す る た め に風 が 特別観測さ れ , ふ
だ ん は風 の 弱 い 地域 で も突風が 存在す る可能性 が,
指摘 さ れ て い る (岩田, 1999a,b)｡
し か し 砺波 と婦負 ･ 上新川 で は , 不 吹望 の 成立
時期 や祭杷 の 性格 な ど に 差 異 が み ら れ る ｡ ま た 山
麓 と 谷中 と で は , 局地 的強風 に 類似す る発生機構
が 実験的 に 明 ら か に さ れ て い る が , 出現 す る 総観
気候学的条件 に相違 が あ る｡ そ の た め 富山県 に お
い て , 不 吹堂 と 風 と に ゆ る や か な 関係 を想定 し え
て も, 砺 波 と婦負 ･ 上 新川 と で は そ れ ら の 結 び つ
き 方 は 異 な る もの と 考 え ら れ る ｡
ま た 不 吹堂 と い う 呼称 は富山特有 の も の で あ る
が , 類似 し た 風 の 宮 や 風 の 祭把 は, 全 国 的 に み ら
れ る も の で あ る｡ 多く の 民 間 に 伝 わ る 行事 が そ う
で あ る よ う に , こ れ ら に は 多面的 な要素 が重層的
に 含 ま れ , 地 域 的 に ま た 歴史的 に 変容 を し て き て
い る｡ 富 山県内に お け る不吹望も, こ う した 全国の
風 に 関す る祭示巳の 中 に 位置 づ け ら れ る も の で あ る｡
そ の た め 富山県 の 不吹堂 と風 の 祭示巳に つ い て 調
査 を 行 な い , さ ら に こ う し た 風 の 宮 や 風 の 祭示巳に
つ い て , 全 国 の 主要 な も の と 比較 を加 え る こ と に
す る｡ そ れ らか ら 強風 と風 の 行事 と の 結 び つ き に
つ い て 再 検討 を行 い , 富 山 の 不 吹堂 の 由縁 や性格
に つ い て 明 ら か に す る こ と を 試 み る ｡
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Ⅱ 富山におけ る不吹堂
1
■
∴砺波 に お ける不吹堂 の分布
現在残 さ れ て い る 不吹望 に つ い て , 調 査 を 行 っ
た ｡ ま ず , 砺 波 平野南部 の 八 乙 女山 (751m) の
尾根上 に , 風 穴 が あ る ( 図1)｡ 加 賀白山 を開山
し た 泰澄大師 が , 養 老 元 (717) 年に 八 乙女LLl頂
の 風 穴 に し め 縄 を 張 っ て 風 を 鎮 め , 前 立 ち の 堂 を
志 ( 止) 観寺青坂に建て た と い わ れ る (藤井,1996)｡
こ れ よ り 前 の 6 75年 に は 天武天皇 に よ り 龍 田 風神
祭 が始 め ら れ て お り , 富 山 で も以 前 か ら 行 わ れ て
い た 風鎮神事 が , 記 録 に 残 さ れ る よ う に な っ た も
し ゃ
/
J= よ
の と 考 え ら れ る ｡ さ ら に瑞泉寺を創設 し た 締如 が
明徳元 (1390) 年に 風神堂 を建 て , そ れ は ふ か ぬ
堂 と よ ば れ る よ う に な っ た ｡ ま た 安永年間 (1772
-1 781) の ｢ 越之下草｣に よ れ ば , 小 矢部 川上流
一 帯 の ｢川上｣ で は , 元 和 (1615-24) の 頃 よ り
鎮風 を祈念 し て 建 て た お 堂 を 不吹望 と呼 ぶ よ う に
な っ た と い わ れ る (新越 中風土記刊行会, 1977;
藤 井 , 1996 その 他)｡ 八 乙女Lhの 娃 に あ る瑞泉寺不
吹堂 の 中 に は , 経 文 な ど が 納 め ら れ て い る ｡
八 乙女山山頂 を 除 い た 他 の 不吹堂 は , 高 清 水山
医11 八 乙女山の風穴
昭和34年 に 風神堂が 建立 さ れ , 平成 7年 に鳥居が建
立 された o 白い 紐で 四 周が 封 じられて い るo
地 の 麓 に 集 ま っ て い る ( 図2)｡ 郷 村 の も の と し
て 最 も古い の は 蓑谷不吹堂 あ る い ､は 慈 雲堂 で , 塞
永年間 (16 24⊥164 3) の 創建 と推定 さ れ て し＼ る
(藤井, 199 6)｡
最 も 規模 の 大き なも の は , 是 安 の 風 宮不吹堂 で
あ る ｡ こ の 付 近 一 帯 で は秋 に 暴風 が続 い た た め 凶
作 と な り , 寛文二 (1662) 年あ る い は寛文 四 (16 64)
年 に , 前 田 綱紀 よ り御用林 を拝顕し て 創建 さ れ ,
延 宝 三 (16 75) 年に は 社 殿 が 創 建 さ れ た ｡
し {i>か 土 へ
級長 戸辺神社 と よ ば れ る よ う に な っ た の は , 碓新
後 で あ る (田 口 , 1917c; 富 山県神社庁 , 1983)0
そ の 他 の 不 吹堂 の 多 く ほ 小規模 な両 で , 山の 斜
面 の 今 は 樹林 に 覆 わ れ た 目 に つ き に く い と こ ろ に
あ る｡ た と え ば 東城寺経瞳 に 至 る 山道 は, 取 り 付
き 部分 が車道 か ら さ ら に 川 の 右岸沿 い に20m は ど
入 っ た と こ ろ に あ る が , 草 が 繁茂 し て わ か り に く
い ｡ tJ｣道 を 登 り 平坦 に な っ た と こ ろ で , 山道 を 外
れ て 左手 に 入 る o 響蒼 と し た 樹林 の 中, 人 目 を 避
け る か の よ う に 祭 ら れ て い る ｡ 庄 川町金谷岩男地
先 の 通称 は げLllと い わ れ る 小高 い 丘 の 上 に あ る 岩
黒不吹堂 は規模 の 大 き な方 で あ る が , 庄 川 町教育
委員会 の 記 す と こ ろ で は 間 口 は91c m, 奥行 は60c m
で あ る ｡
ま た 山麓 か ら少 し 離 れ た 平地部 で は , 北市 不吹
望 が北市神明宮 の 境内の 南隅 に示巳ら れ て い る ｡ さ
ら に 高 瀬不吹堂 は高瀬神社 に 合把 さ れ て お り , 秤
社 で 風 宮例祭 が 行わ れ て い る｡
2 . 婦 負 ･ 上 新川 に お け る 分布
砺波 か ら東 に , 婦 負 ･ 上 新川 に も い く つ か の 不
吹望 が 分布す る( 図2)｡ 大 沢野町 の 笹津 か ら段丘
す/L ∃ か
を上 が っ た 猿 倉山 の 麓 に , 直坂 の 級 長戸辺神社 が
あ る ｡ こ の 付 近 一 帯 の 船 析野 で は, 明 治二 十年 よ
り3年 に わ た っ て 甚 だ し い 風 害 が あ り , 明治 二 十
三 (1890) 年9月 に 是安 よ り 天御柱神 を分霊 し た
( 富山県神社庁 , 1983)｡ こ の 神 社 の 脇 に は 用水 が
流 れ , 鳥 居 の 横 で 三 方 に 分か れ て お り , 傍 に 弁 才
天 が 祭 ら れ て い る ｡ も と もと 文化十三 (1 816) 年
秋 に舟倉野用水が 開通 し た 際 に , こ の 三 ッ 分水 の
他 に 弁 才天が示巳ら れ た も の で あ る ( 富山県神社庁,
1983)｡ 今 で は 弁 才天 よ り も大き な不吹望 と な っ
て い る ｡
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図2 不吹堂 のある町村 と調査位置
八乙女 山:71 7瑞泉寺:71 7蓑谷:1 596-1615高瀬:1 71 1- 716
北市:17 1 卜1 71 6是安:16 62 岩黒:17 99東城寺:1 78 0
赤祖父:18 23直坂:1 89 0下双嶺:1 89 7上黒 瀬:19 01
小井波:19 01 ?下伏:1 902 (:成立年代)
大山町 の 福沢 か ら 黒川 を10km は ど 遡 る と , 潔
お さ fi み
子 山 (72 7m) と 小佐波御前 山 (754m) の 問 に ,
L もそ う 出い
下双 嶺 が あ る. こ こ に は , 明治30年 9 月 に 直坂 か
ら分霊 さ れ て い る (大沢野町, 1958)｡ こ こ に は か
っ て 40- 50軒 は どが あ り , 全 校生徒約4 0人 の 分校
が あ っ た ｡ 通 が つ い て 便利 に な っ た ら, 多 く の 人
が 山 か ら 出て い っ て し ま い , 夏 だ け 仕事 を し に 入
る よ う に な っ た ｡ 千 反 ほ ど の 田 が あ っ て , 災 害が
あ る と 作物 が水 の 泡 に な る と い う ｡ 黒 川 の~ーF 流の
石淵 で は , 黒 川 ダ ム の 建 設 工 事 が 北陸電力 に よ り
進 め られ て い る ｡
井 田 川 と の 合流点 か ら 久婦須川を数km 遡 っ た
八 尾 町 の 掛畑 と上黒瀬 の 問 に , 八 幡社 が あ る ｡ 合
紀 さ れ て い る 風 の 宮 は 不吹堂 と呼 ば れ て お り , 旧
来 の 場 所 よ り 移転 し て き た と い わ れ る ｡ 明 治34
て て
(1901) 年に は , 直坂 か ら黒瀬谷村大字外面谷村 ,
/,. わf=ん
堀田 村, 上 谷村 に 分霊さ れ て い る (大沢野町,1958)0
八 尾町上黒瀬 の 八 幡宮 は , 明治41年 に 社殿 を造営
し て ､ 滝 ノ 谷 に 奉 斎 し て い た 風 の 宮 を 合肥 し て お
り , こ の ｢風 ノ 告｣ は, 往 昔 は 付近22ヵ 村 合同 に
て 祭杷 し て い た ( 富山県神社庁, 1983)と い う 規模
の も の で あ っ た た め , 現 在 の 不 吹堂 を さ して い る
もの と 考 え ら れ る ｡ ま た 上 黒瀬 の 八 幡宮 は , 明徳
年間 (1390- 1394) の 勧請 と伝 え ら れ , 元 禄 年間
に 至 っ て 八幡宮 と奉称 さ れ る よ う に な っ た ( 富山
県神社庁, 198 3)｡ そ の た め , 不 吹望 も ま た 風宮分
霊 の 以前 か ら あ っ` た 可 能性 が あ る｡
八 尾 町小井波 は , 久婦 須川上流 の 桐谷 か ら さ ら
に200m ほ ど 上 っ た , 小高 い 小盆地 に あ る ｡ 小 井
波 の 地名 は , 井波 か ら来 て い 畠 と も い わ れ る ｡ 猿
丸 太夫塚 の 近 く の 神 社内 に あ る 不吹堂 の 起源 は不
明 で あ る が , 大正 3 年 に 水嚢が あ っ た 後 に も と の
位 置か ら移転 し て き た ｡ 風 の 神 の 祭 り が , 春 と 秋
に 2 つ の 部 落 で 神職 が来 て 行 わ れ る｡ 小 井波 の 部
落 で は 4 月第,3 日曜 日 に 6 人 く ら い が , 下 方 の
お は J,
小原 の 部 落 で は12, 3人 が 参加 す る と い う ｡ こ の
由来 は 不明 で あ る が , 直坂 か ら掛畑 な ど と は ぼ 同
時期 に分霊 さ れ た も の と考 え ら れ る｡
け .;､ せ
大沢 野町下伏 も小井波 と同様 に , 下 の 神通川 か
ら100m ほ ど上 が っ た 小 盆地状 の 地形 で , 風 宮 は
集落 か ら さ ら に 50m は ど 登 っ た 小 高 い 丘 の 上 に あ
る o 明 治35年 8 月 に 直坂 よ り 分霊 し ( 大沢野町,
1958), 鎮 座 風宮 ( 不吹窒) 分社と記 し た 柱 が 建
て ら れ て い る ｡ 下伏 で は こ こ を 不 吹堂 と よ ん で い
る｡
こ の よ う に 不 吹堂 は そ の 立 地 に は類似性 が み ら
れ る 一 方 で , 両 の 規 模 は さ ま ざ ま で あ る ｡ そ の 背
景 に は 各 々 の 不 吹望 の 由来 や と り まく状況 が あ る
もの と 考 え ら れ る ｡
Ⅲ 不吹堂の 祭示巳
1 . 不 吹堂 の 例祭 日
不吹堂 で は, 法要 や 祭把 は僧侶 や神官 を招 い て ,
年 1 回 , 4 - 6月 の 田 植時 に 豊作 を 祈念 し , 10月
の 収穫 時 に 収穫 に感謝 し て 行 わ れ て い る ( 藤井,
1996)｡ そ う し て 行 わ れ る 例祭 に は , 各 々 の 不 吹
萱 の も つ 性 格 や 現在 お か れ て い る 状況 が 表 れ て い
る ｡ 例 祭 は , 大正 期 に も現在 も お お よ そ 6月 に 行
わ れ , 砺 波 で は と く に 6 月 18 日 に集 中 し て い る
( 表1)｡ 6 月18 日 は観音 の 縁 日 で あ り , 観 音信仰
の も と で 加持祈祷 が行 わ れ た と い う (藤井, 1996)｡
し か し 婦負 ･ 上新 川 で は砺波 と は 例祭 日 が 異 な り ,
6 月18 日に は 行 わ れ な い ｡ 興 味深 い こ と に 是安 か
ら分霊 さ れ た と は い え , 掛佃 な ど で は 是安 と は 例
祭の 日 が全 く 異 な る ｡ 砺波 で は八 乙女山麓 に 分布 が
集中 し, 強風の 吹達する比較的狭い 範囲内 に あ る ｡
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表1 不吹堂 の大 正期 と現在 の例祭 日
大正期 は 田 口.191 7b に よる｡ 現在 は藤井 .1 996 ;富山県神社庁.198 3 に よ る
郡 町村 大字 名称 大正期例秦 現在の例蕪
西砺波 南谷 酉坪野 神明社 4. 3
東砺波 南山田■ 長安 ふかぬ堂 7. 15(6. 15) 6. 18(7. 14)
蓑谷 蓑谷 風宮社 6. 18 6. 18
井 口 川 上中 ふかぬ堂 6. 18, 9. 18 6. 18
南山阜 清玄寺内 E] 6. 18 6. 18
志観寺内 E] 4. 2 3 春
東城寺内 E] 6. 1 8, 9. 18 10. 2 6
高瀬 高瀬神社内 E] 6. l 8 6. l8(6. l9)
東山見 金屋岩黒 II 6. 18 2. 18, 7. 1
婦負 柳花 掛畑(上黒瀬) 風 の宮 2. 25, 9. 2 1 4. 6, 8. 21
6. 15 6. 15
黒瀬谷 下伏額 ふ かぬ堂
上新川 船瞬 直坂 E]
福沢 . 下双嶺 E] 4. 2 7. 15
一 方 婦負 ･ 上新 川 で は 各 々 は 相互 に 隔絶 し て い て
異 な る生活 ･ 文 化 圏 に あ り , ま た 分 霊以前 の 慣行
が踏襲 さ れ た こ と も 考 え ら れ る｡
2 . 不 吹 堂 の 集配
不吹堂 に祭 ら れ て い る本 尊 あ る い は祭神 は相異
な り , そ の た め 祭把 の 方法も さ ま ざま で あ る ｡ こ
れ ら に つ い て , 詳細 な 研究 が行 わ れ て い る (藤井,
1996)｡ そ れ よ り , 祭 把 を 主催 す るも の , 不 吹窒
に 祭 ら れ て い る も の , 創 建 か ら の お もだ っ た 経緯
な ど に つ い て ま と め る と , お お よ そ 以下 の よ う に
な る ( 表2)｡
上 記 の 表 に示 さ れ る よ う に , 不吹 堂 の 祭把 は寺
院が 関 わ る も の が 多 い ｡ 瑞泉 寺不吹堂, 赤祖父不
きょ う と う
吹堂 , 東 城寺経睡 な ど で あ る｡ そ こ で は お お よ そ ,
経 文 を 堂内 に納 め , 僧侶 が 読経 し, 酒t 小豆 餅 あ
る い は 赤飯, 野菜 , 山 の 幸, 海 の 幸 を い た だ き な
が ら, 今 年 の 無事 を 祈念す る ｡ こ う し た 祭杷 は形
態 が仏式 で あ る と は い え , お お よ そ 他 と 共通す る
と こ ろ が 多 い と 思 わ れ る ｡
寺 院 と っ な が り の 深 い と こ ろ で は , 不 吹堂 に 仏
像 な ど が 祭 ら れ る . た と え ば 赤祖父不吹堂 は , 不
動 明王 を 祭 る｡ 仏 像 で な い 場 合 に も, 石 造物 な ど
が 祭 ら れ る ｡ 東 城寺不吹堂 は, 経 文 を 刻 ん だ 石柱
で あ る ｢ 経瞳｣を納 め て お り, こ の ｢南 無阿弥陀
い た 〇
仏｣ を刻 ん だ 石造物 は ｢板碑｣ と 推測 さ れ て い る
( 藤井, 1996)｡
さ ら に 石造物 な ど に は , 風 を鋲 め る 祈願 が書 か
れ る ｡ 岩 黒 の 石の 板 碑 は, 表 に は ｢究字 キ リ ー ク｣
表2 砺波 の不吹堂の祭示巳
藤井(1996)を も とに 作成
市町村 字 関連寺社 本尊/祭神 不吹堂沿革
城端町 是安 級長戸辺神社 級長戸辺命 石動山修験道
蓑谷 実相院 天 の御柱 . 国 の 御 柱 石 動山修験道
井 口村 赤祖父(川上中) 城国寺 風除不動大明王 曹洞宗総持寺派
井波町 高瀬 深法寺 天 の御柱 . 国 の御柱 石動山修験道
北市 大城寺 天 の御柱 . 国 の御柱 石動 山修験道
東城寺 ｢経瞳｣ 浄蓮寺 阿弥陀仏 (石 の板碑) 浄土宗
焼尾/ 七村(清玄寺) 常永寺 十 一 面観音(木 の板碑) 曹洞宗総持寺派
瑞泉寺(連台寺/ 志観寺) 瑞泉寺 十 一 面観音 白山修験道
八乙女 ｢風穴｣ 高瀬神社 風穴 白山修験道
杉谷 常永寺? 十 一 面観音(木の板碑) ? 曹洞宗総持寺派
庄川町 岩黒 千光寺 弥陀/ 千手観音(石の板碑) 真言宗
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富山の 不 吹堂 の 風 神祭 と局地風地 域 に お け る風 の 祭把
で あ る が , 裏 に は ｢奉鎮暴風 , 五 穀成就｣ な ど と
刻 ま れ て い る｡ 焼 尾 で も 木 の 板碑 に ｢ 敬奉鎮風大
権現｣ と刻 ま れ る ( 藤井, 1996)｡
こ の よ う に , 仏 式 と は い え 北陸 に 多 い 浄土真宗
と は 結 び っ か な い 要素 が 含 ま れ る ｡ ま た , 北市 と
高瀬 で は 明治 以前 ま で は , 石 動 山 の 真言系修験道
に よ り 祭把 が行 わ れ て い た と い わ れ る (藤井,1996)｡
3 . 砺波 に お ける不吹堂祭死 の 変遷
日本古来 の 山岳信仰 に 発 す る 修験道 の 場合, 他
界 と さ れ た 山岳 で 修行 を積 め ば加持祈祷 の 効果 が
高 ま る と さ れ る . も と も と 泰澄も, 白Lhや 医王Ll｣
を 開 い て 八 乙 女 山 に至 る の で , 八 乙 女 山 の 風穴 も
修験道 な い し は 山岳信仰 に よ り 祭 ら れ た と 考 え ら
れ る ｡ こ の 山 の 神 仏 に 祈願 し , 加持 祈祷 や 呪符配
札 ･ 施薬 を 行 う 無配 が農民層 に 受 け 入 れ ら れ て い
た ( 藤井, 1996)｡
さ ら に , 天 台 ･ 真 言 の 密教僧達 も山岳 で 修行 し
た ｡ 平 安時代 か ら 天台系 の 白山修験道 な ど が 広 ま
る が , 文 明十 三 (1481) 年の 合戦 で 真宗瑞泉寺勢
力 に 敗 れ て 衰退す る｡ 江 戸 時代 に は 真言系 の 石動
山修験道 が 進出 し , 呪 術 的宗教的 な活動 か ら民衆
の 生活 に深く浸透 し て い た ｡ 是 安 や 蓑谷 に お い て
ら, か つ て は 両部神道 に よ る 真言系石動山修験道
祭紀 が , 行 わ れ て い た と 推定 さ れ る (藤井, 1996)0
北 陸 に 多 い 浄土真宗 と の 関係 で は , 縛如 は 真宗
へ の 教 化 の た め に , 古く か ら続 く 農民 の 現世利益
の 願望 に 応 え た と さ れ る ｡ 真 言 ･ 天台系密教 で は ,
暴 風 な ど の 自然災害を治 め る た め , ま た 怨 み を 残
し て 亡 く な っ た 人達 を 成仏 さ せ る た め , 板碑 供養
を し た ｡ 砺 波 に は板碑 は南北朝以 降 に 広 ま っ た｡
浄 土 真宗 の 村人が , 風 鎮 の た め 浄土宗様式 の 板碑
を不吹堂 に 配 っ た が , 風 鎮 や 雨乞 な ど農作 に 関す
る加持祈祷 は真宗 で は 行 え な い の で , 曹 洞 宗総持
寺 派 の 寺 な ど に 依頼 し た も の と 推定 さ れ て い る
( 藤井, 1996)｡
こ の 曹洞宗総持寺派 は , 天 台 系密教 や修験道 ,
諸神信仰 な ど を 吸収 し, 加 持祈祷 に よ る現世利益
や葬式 ･ 追 善供養 に よ る 来世委救済 を説 い た ｡ 先
述 の よ う に 天台系 の 白Lh 修験道 が衰退 し た 後 , そ
の 影 響 が 天台系 と縁 の 深 い 曹洞宗総持寺派 に 残 さ
れ た と考 え ら れ て い る (藤井, 1996)｡
ま た , 修 験 道 で は , 即 身 成 仏 の と き の
はL J, i, 土 く よ う は
J)
柱 源 供養法 を象徴 とす る柱 を御神体 と し て , 不 吹
堂祭把 が4ラわ れ る｡ 北 市不吹堂 に は , こ れ ら し い
木 柱 が あ る と い う o 柱 源 供養法 に よ れ ば , 即 身成
仏 と は修験者白身 が ｢ 天と地 を結 ぶ柱｣ に な る こ
と と い う ｡ こ の ｢天 の 御柱 ･ 国 の 御 柱｣ は神道 の
｢ 天御柱命 ･ 国御柱命｣ に な っ た ( 藤井, 1996)｡
4 . 下 双 嶺 の 風神祭
大山町]`下 双 嶺 に あ る 不吹堂 に は , 祝 詞 の 表 記 に
よ れ ば 天之御柱命 ･ Eg 之御 柱命が 肥 ら れ て い る
( 図3)｡ 風 神祭 は毎年 二百十 日前 の 7 月1 5 日に ,
新 保 か ら 神主 さ ん を 迎 え て 行 わ れ る ｡ 風神 祭 の 前
に は 道路 の 電柱 に , 風 神 祭 の 実施 の 日 時 を 書 い た
知 ら せ が 神主 と氏子 の 名前 で 張 り 出 さ れ る ｡ 以下
は 平成10年 7 月15日 お よ び 平成11年 7月15 日に ,
下 双嶺 の 不吹堂 で 行 わ れ た 風神祭 の よ う す で あ る｡
ま ず風神祭 の 開始 に 先立 っ て , 不 吹 望 ま で の 道
が 清 め ら れ る . さ ら に 拝 み 所 が 清掃 さ れ て 参列者
の 座 る 両側 に は , 莫産 が 敷 か れ る｡ ふ だ ん は 拝 み
所 に 吊 る さ れ て い る 太 鼓 が 降 ろ さ れ る ｡ 拝 殿 の 中
の 神 殿 に は 予 め し め 縄 が 張 ら れ て お り , こ こ に お
神 酒 や 食物 な ど が 供 え ら れ , 御 幣 が 右側 に 立 て ら
れ る ｡ 神職 は 1 名 で , 祭 紀 を 執 り 行 な う に あ た っ
て 狩 衣 に 着替 え る ｡ 参 列 す る の は平成10, 11年 と
も に , 氏子 が 6 - 7 人, ダ ム 工 事 関係 な ど の 崇 敬
者 が 3 - 4 人 で あ る ｡
風神 祭 の 儀礼 は, 13時30分噴 か ら始 ま る｡ は じ
め に 神 職 が , 今 日 の 祭把 に つ い て 説 明す る ｡ そ の
級 , 太 鼓 が1 00回余 り 打 ち 鳴 ら さ れ る ｡ 神 前 で 修
扱 が さ れ , 参列 者 一 同 も修改 を受 け る｡ 神 職 が 献
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図 3 下 双嶺不吹堂
風神祭の開始前, 真 産や太鼓が 吊るされて い る｡
傑 を した あ と, 祝詞 が 奏上 さ れ る｡ 祝 詞 で は大意 ,
風 の 大神 で あ る 天御柱命 ･ 国 (日 本) 御柱命の 御
前 に百姓 で あ る 氏子人 た ち が 集 ま り 豊神酒豊御僕
を さ さ げ る こ と , さ ら に里 々 に植 え た 万 の 穀物 が
悪 し き風悪 しき水 に あ わ ず に 豊か な稔 り に 恵 ま れ
る よ う , ま た 氏 子人 ら や 崇敬人 ら が 健康 で 楽 し く
生業 に勤 め ら れ る よ う , と の 祈 願 が 述 べ ら れ る｡
祝 詞 の 後 に , 神 職 が 玉串 を奉莫す る の に 続 き , 氏
千 , 崇敬 者 の 順 に 玉串 を奉真す る ｡ そ れ が 終 わ る
と , 再 び 太鼓 が 100余回打 ち 鳴 ら さ れ る ｡ そ の 後
神職 か ら話 が さ れ , 撤 摩 す る ｡ こ の 間 お よ そ30分
余 り で あ る ｡ そ の 後 に 直会 と な り , 供 え ら れ た お
神酒 を飲 み , 持 ち寄 ら れ た 蒲鉾 や漬物 な ど を 食 べ
な が ら, 小半 時話 を す る｡
5 . 下 双 嶺 の 不吹堂 と風神集 の 由来
前述 の よ う に , 下 双 嶺 で は 風神祭 は神事 と し て
行 わ れ て お り , 砺 波 の 大方 の 不吹堂 と は 異 な っ て
い る｡ きき と り か ら, 下双 嶺周辺 の 神社 , 不吹 窒
の 創建 と変遷, 風 神祭 の 由縁 , の 3点 か ら ま と め
る と, 以 下 の よ う に な る｡
ま ず下双嶺周辺 の 神社事情 に 関 し て は , 八 百 年
た っ 里 で , た く さ ん の 神様 が 見守 っ て お ら れ る と
い う ｡ 祖 先 の 方 々 が , 神殿 や 拝 み 所 を 作り替 え て
こ られ た ｡ こ の あ た り は , 下 双嶺, 上双 嶺, 小坂 ,
折 谷, 大 清水 , 荒屋 敷 の 村 が あ っ た が , 大 清 水,
荒屋 敷 が 台村 し て 五 ヶ 村 に な っ た ｡ 不 吹堂 は 氏神
で は な く , 7 月15 日に 風神祭 の 後 に 粟島祭 が 行 わ
れ る 粟島神社 が氏神 で あ る ｡ 薬草 が 採 れ る こ と に
もとみ や
よ り , 薬 師 様 と も 呼 ば れ る o ま た 本 宮 は 荒屋敷 に
あ る 神明社 で , 祖 先が 合肥 さ れ て お り , 春 秋 に 祭
り を す る 産土 の 神 で あ る ｡ こ の 先 の 峠 を 越 え た 奥
rJJで も 祭 り を し て い る が , 歩 い て 二 晩泊 り で あ っ
た ｡
次 に 不吹堂 の 創建 と変遷 に 関 し て は , 不 吹 堂 は
寺家 の 分家 で , こ う し た 不吹堂 は中新川方面 ま で
あ る と い う ｡ こ こ の 不 吹堂 は , 大 正 期 に は よ り 高
い と こ ろ に あ っ た ｡ 風 神 祭 は 昔 は 五 ヶ 村 の 氏 子人
が楽 し み に し, 祈願 を す る 大切 な祭 り で あ っ た ｡
L /ご 七
′
＼
昭和23年 に 再建 さ れ , 慶 賀式 に は 級長戸辺 と書 か
れ た 幡 が あ っ た ｡ 昭 和37, 8年 頃 か ら , 高 柳 宮司
が 父子 二 代 に わ た り 祭り を さ れ て い る ｡
さ ら に 風神祭 の 由縁 に 関 し て は , 祭 神 で あ る天
御柱命, 国御柱命 は , 木 , 山, 田, 畑 を 見 守 る神
様 と い う｡ 国 の 山 々 は 国御柱命 が 見守 り , こ こ の
山々 は 天御柱命 が見守 る ｡ 風 が 強 い の で 7月15日
に 祭 りが 行 わ れ る ｡ 田 が あ っ た10年 以 前 に は , 稲
の 開花 の 頃 に あ た り 豊作 を願 っ た ｡ 水 が 必要 な時
期 で , 雨乞 い の 年 も あ っ た ｡ い ず れ に して も, 田
に は 一 番重 要 な 時期 で あ る｡ 今 は 田 を す る 人も少
な く な っ た が , 大 き い 山や 小 さ い 山 の 木 々 は , 大
き な 風 が 吹 け ば , 倒 れ て 傷 ん で し ま う ｡ 神 様 に 見
守 っ て い た だ き, 穏 や か に 過 ご さ せ て い た だ く よ
う, お 祭 りをす る｡ ま た, い ま は輸 入材 が多 い が ,
国 内 で の 木 を あ て に し な け れ ば な らな い 暗が 来 る ｡
山 の 木 々 を 大切 に し, 子 々 孫 々 ま で 宝 と し て 残 す
よ う , 天 御 柱命 , 国御柱命 に お 願 い を す る｡
上述 の こ と か ら 伺 え る よ う に , 不吹 堂 で の 風 神
祭 は, こ の あ た り 一 帯 で の 大 き な 祭 り で あ り , 過
常 の 祭 り と は 異 な っ て 農 作物 を風 の 災害か ら才 る
こ と に 重 み が お か れ て い る｡ は か に も 3月 5 日の
火祭り, 4月 5 日 の 春 祭 り , 10月25 日の 秋 祭 り が
あ っ て , 昔 は 大 変楽 し み に さ れ て い た と い う ｡
で は 実 際 に 強風 が 吹き や す い か と い う と , 風 の
通 り 道 で あ る が 風 の 災害 は な い と い う ｡ む し ろ 昭
和38, 56, 58年 の 大雪 や 雪崩 の 害 で あ り , 大 正 3
年, 昭 和20年 の よ う な 水害 で あ る が , 近 年 で は 秋
の 大水 の 告 が 大 き い ｡
な お , こ の 15 日 は日]祭 り に あ た る｡ こ の あ た り
で は , 夏 の 祭 り は 諏訪神社 で も 7 月27 日, 8 月2 7
日 に, 神 木 を 祭 り 神 と し た 苦 か ら の 雨乞祭が 行 わ
れ る｡ 15年 ほ ど前 ま で は 水 に 苦労 し た と い う ｡ 風
神察 と雨乞祭 が行 わ れ る こ と に も , 風 祭 の 農 耕神
事 と し て の 性格 が 示 さ れ て い る ｡
Ⅳ 局地的強風 と風 の 宮
1
. 広戸 風地域 と風 の祭示巳
不吹堂 の あ る 一 帯 に 吹 く 井波風 と同様 に , 局地
的強風 で 知 られ る地域 の 一 つ が , 岡 山県北部 の 勝
北町 と奈義町 で あ る ( 図4)｡ こ こ に 吹く 強風 の
広戸風 は , ふ っ う 北 風 と よ ば れ る こ と が 多 い ｡ 明
和 9 (1772) 年の 書物 に は ｢広戸 わ た く し 風｣ と
記 さ れ , ｢ま つ ぼ り 風｣ と も よ ば れ る ( 寺坂,1 990)｡
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｢ま つ ぼ り｣ と は ｢な い し ょ｣ の こ と で , と も に
あ る 地域 の 人 が 被害 を受 け る 風 の こ と で あ る｡ 熊
本 の 阿蘇 の カ ル デ ラ か ら 吹 き 出す風 や , 富 山 の 井
波風 に も同様 の 呼 び 名が あ り , 往時 か ら 同様 に 捉
え ら れ て い た こ と と 考 え ら れ る｡
fR地 で の き き と り に よ れ ば , 広戸 風 の と き に は
竹が 折 れ た り , ガ ラ ス は 曲が っ て さ ら に 割 れ る ｡
2階建 て の 家 が 揺 れ , 土 壁 の 家 が 倒 れ た り す る｡
通学 中 の 生徒 や幌 っ き ト ラ ッ ク が , 道 路か ら 田 に
飛 ば さ れ る と い う｡ こ の 強風 を避 け る た め に , 勝
北町 か ら 奈義 町一一 帯 に か らj･ て , 屋敷 の 北 ( 山) 側
こ げ
に 木 背 と い う 防風林 ･ 垣 が 作 ら れ て い る ｡ 風 に 対
す る 建築 は , ｢の ぼ り｣ と い わ れ る ｡ 風 は と く に
勝北町 で 軽 い よ う で あ る が , 奈 義 町 は 侵金河川 に
よ り 微起伏 が 多 く て 強風 を避 け や す く , ま た起 伏
の 多 い と こ ろ は自衛隊 の 演習地 で も あ る の に対 し
て , 勝 北町 は 比較的平坦 な た め 強風 を ま と も に 受
け る の か も し れ な い ｡
う
奈 義 町豊沢 に は , 龍 田 神社 が あ り , 風 の 宮, 風
神社 が 末社 に な っ て お り , 天御 柱命 ･ 国御柱命 を
祭 る ｡ 9月 に 風 鎮祭 を 1 日, ま た10月17 日頃 に 祭
り を す る ｡ 那 岐山頂約4 00m 西方 に 風穴 が あ り ,
そ こ か ら風 が 吹き出 る と い わ れ る ( 広戸風研究班,
1980)｡ 古 く か ら の 言 い 伝 え も多く , 戦 国時代 の
間道 が 風 の 通 り 道 に な っ て い る と い わ れ る ｡ 既 に
文化九 (18 12) 年に は , 豊沢 の 滝 田 神社 の 風神祭
例祭 が記録 さ れ て い る ｡
勝 北 町 に あ る風神宮社 も, ふ つ う は風 神社, あ
る い は風 の 宮 と よ ば れ る ( 図5)｡ 風 の 宮 は 明治42
年 に 陸軍 の 演習地内 と な っ た と き に , 本 社 の 広 戸
神社 (八幡社) に 合把 さ れ た が , 戟 後風 の 宮 に 復
し た ｡ 風 の 宮 の 前 方 に は か っ て 立 っ て い た 鳥居 の
片方 の 柱 が 遺 さ れ て お り , ｢ 奉建立風神御鳥居｣ と
書 か れ て い る｡ 終 戦 後 に 不明 と な っ た 他 の 一 方 の
柱 に は , 広 戸神社 の 社記 に よ れ ば 元禄十 四 (1701)
年 と記 さ れ て い た と い う ｡ 風 穴 が 風 の 宮 の 後方 に
あ っ た が , 現在 は 不明 で あ る ｡ 鳥取 か ら 穴 が 通 じ
て い て , 加茂 川 か ら の 石 で 埋 め た と い わ れ る｡
風神 祭 は か つ て は, 旧 3月 3 日 と 8月10 日の 2
回行 な い , 文 化 年間 の ｢ 東作誌｣に は , 二 百 十 日
前後 と記 さ れ て い る と い う ｡ な お 二 百十 日 で は な
く , 6 月15 日に 風 の 宮 に 多く の 人 が お 参 り し た と
い う 記述 も あ る (広戸風研究班 , 1980)｡ 昔 は 各
部落 に風神杜 が あ っ た が , 維持 の 困 難 な ど か ら ,
竜王 な ど と と も に 合示巳さ れ る よ う に な っ た ｡ 現在
で も地区 の 7 部落 か ら 3 - 4人 づ っ 出 て 風 の 宮 に
参 り , 御札 を も ら う ｡ た だ し本社 に は 行 か な い ｡
こ の 御 札 は , 竹 の 竿 に 挟 み , 部 落 の 境 に 立 て て お
図 5 勝北町 の風宮神社
志那 津比古命 ･ 志那斗 弁命 ( 志那 都比薫 神) が祭 られる｡
風神 祭は , 8 月26日 か ら9 月 1 日 (ニ 百十 日) に かけて 行
われ, その と きの御 幣が立て られ て い る｡
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図 6 勝北町市場 の村境 に た て られ た風神祭 の幣
｢風神社 御祈祷 風雨 順時五 穀 成就 祈所｣ と書 かれ て い
る｡
く(図6)0
う
風 の 宮 (風神社)は, こ の は か に も2 ヶ 所 あ る ｡
一 つ は 原 の 清 水谷 の 山中 に あ る o さ ら に , 北 に そ
び え る 山形仙 (791m) の 山 中 に あ る ｡ 緩 や か な
双耳峰 の 鞍部 か ら, ス ギ な ど の 針 葉樹 が植林 さ れ
た 急 な 斜面 を150m は ど 下降す る と , 10m 四 方 位
の 巨岩 が あ る ｡ そ のLf
A
方 に は 細谷が 続 き , そ の 先
に は 八 幡社 が あ る ｡ 巨岩 の 縁 の あ た り に 数10c m
四 方く ら い の 範 囲内 に , 龍 田 神社 と彫 ら れ , 緒 に
図 7 山形仙山頂近く の大岩に彫 られ た社号
｢龍 田 神社 明治14巳年10月 吉 日 安藤友 七 同 多賀 平
内田卯平次｣ と記 される｡
朱 が 入 れ ら て い る ( 図7)0
.)､一)
岡 山 で は奈義町, 勝 北町 に限 らず , 風 神 社が あ
る ｡ 御津那加茂川町広面 の 風神社 に は, 志 那津比
古命 ･ 志 那津比女命が 配 ら れ , 境 内 に は は か に も
多く の 社 が あ る ｡ 後方 の 岩 に は 風穴 が あ り , 上 を
歩 く と昔 が す る の で ｢ど ん ど｣ とい わ れ た ｡ 縦 横
数10c mは ど , 奥行 き は わ ず か で あ り , ｢こ ぐ ら｣
城 ま で 抜 け て い る と い わ れ る ｡ 境 内 に 棒 に 挟 ん で
張 り出 さ れ た お 札 に は , ｢ 風 神杜太醇辞 祈祷
境内安全 万邪退散｣ と 書 か れ て い る｡
こ の あ た り で は 風 は北風 が 多 く , 作 物 に 風 に よ
る被害が あ り, 水温 が 低 い た め 生育が遅 い と い う ｡
風 穴 と そ の 前 の 風 宮神社 , さ ら に 境界神事 な ど は
勝北町 の 場合 と類似 し て お り , 何 ら か の 関連 を も
つ も の と考 え られ る｡
3 . や ま じ風地域 と風 の 祭而巳
愛媛県東部 の 宇摩地方 で も, と く に春 に 局地的
な強風 が吹 き, や ま じ と よ ば れ て い る (図4)｡
さん か わ
風 は伊 予 三 島市 で 強く , と り わ け , 寒川 , 豊岡 地
区で 強 い ｡ 風 が 強 い た め , 豊岡 付近 で は 民家 の 屋
根 の 上 に 石 や ブ ロ ッ ク が 置 か れ て い る ｡ 30年位前
か ら は 鉄筋 の 家 や セ キ ス イ - ウ ス の よ う な 家も多
く な っ て き た o し か し , 最近 は 再 び 木造 に な っ て
き た と い う ｡ 風 が 強 い た め に イ モ 類 や 生妻 な ど の
背 丈 の 低 い 作物 が 作 ら れ る ｡ ま た っ く ね 芋 と よ ば
れ る ヤ マ イ モ か ら , ｢や ま L:)武｣ と い う瞬酎 が 作
ら れ , 里芋 か ら は ｢鬼殺 し｣ が作 ら れ て い る｡
伊予 三 島市 の 西 に 隣接す る土居町 の 入野 に あ る
土居神社 は , 境 内 に 風 留祉 が あ り , 底 筒 之男命,
中 簡之男命, 面 筒之 男命 や神功皇后 な ど が 祭 ら れ
て い る ｡ 風留 神社 は小林 に もあ り , 風 の 宮 と よ ば
れ て い る (図8)｡ 付近 で は , 明 治 末年 に 下肥 を
二 :) し ん
や る よ う な と こ ろ の 神 の , 荒 神 さ ん , 農 耕 神 の
L l, := さ L /i
社 木神 , 地 神 を ま と め て 合 肥 し た と い う ｡ こ れ ら
の 神 々 は 田 の 中 やL山の 端 に い る が , 春 と 秋 に は 山
に 帰 る ｡ こ う し た 風 の 宮 は , 風 の と く に 強 い 伊予
三 島 よ り もむ し ろ 土居町 に 多 く 残 さ れ て い る｡ 伊
予 三 島 は , 紙 生 産 が 全国 の 20数% を占 め , ま た 商
業も盛 ん な こ と の 影 響も考 え られ て い る｡
風 の と く に 強 い 豊 岡地区 な ど で は, や ま じ は背
iJ-と い 二
後 に そ び え る 豊受 さ ん か ら 吹く と い わ れ て い る ｡
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図 8 宇摩郡土井町小林の風留神社
畑の 一 隅 に豊受 山や赤星 山に 向けて 建て られ て い る｡
東 西 に の び る 稜線上 に 鳥居 と石造 り の 豊受神社 が
あ り , 注連 縄 が 張 られ て い る ｡ さ ら に 山頂 か ら1 00
m ほ ど 東 の 稜 線北側 の 小 さ な 平坦地 に 豊受神社 の
本殿 と拝殿 が あ る ｡ 横手 に 風穴 が あ り , そ の 前 に
風 ( 穴) 神社が 祭 ら れ る ( 図9)0
こ の 風 の 宮 に , 旧 暦 6 月13日 に は 小麦団子 , 旧
暦 9月13 日に は 米団子 が 供 え ら れ る ｡ 直径1寸 ほ
ど の 団子365個 を 1 荷 と し , 各 地 か ら 7 荷半供 え
て , 洞穴 に 投 げ入 れ て 風鎮 を祈願す る (下中邦彦,
1980 ;愛媛新聞社 , 1985 ;愛媛県史, 1 988)0
現 在 は 1部落1,000円 で だ ん ご を 作 る が , 西 村,
図 9一畳受山 (12 74m)の 山頂東 にある風穴 と風の宮
志那津比舌 ･ 志那童女が帝巳られる｡
宮 西, 高 塚 , 高 野 , 榎 宮 , 天河 原 の 6 部落 で , 年
2 回交互 に担 当す る｡ 豊 岡 の 実 相寺 か ら 続 く 林道
を , 終 点 の 駐 車場 ま で 車 で 行 き , さ ら に 結晶片岩
が 白く キ ラ キ ラ と 輝 く 北側斜面 の 登 山道 を , ｢ほ
か い｣ に 入 れ て 運 ぶ ｡
一 方 南 の 富郷 か ら も, 岩原 瀬 の 人 た ち が 豊受 さ
ん に 当番 で あ が る｡ 南 斜 面 は 凝灰岩様 で あ る ｡ 最
も 高 い 集 落 に 平野神社 が あ る が , 氏 神 で あ る ｡ 豊
受 山の 南側 で も, 山 を 吹 き 越す風 を や ま じ と い う ｡
1999年 の 台風18号 の と き に , 風 の 通 り 道 で サ ク ラ
や ス ギ が 傷 ん だ 痕 が 残 る｡ しか し豊岡 ほ ど の 強 風
被害 は なく , ま た 民家 も屋根 に 石 を お く よ う な こ
と は な い ｡
Ⅴ 風の祭と祭神の 由来
1
. 現在 の 風祭の 分布
風 に 関す る杜 や祭 は , 富 山 や 岡山, ま た 愛媛 に
限 ら ず各地 で み ら れ る (田 口 , 1941a,b)｡ こ れ ま
で 個 別的 に多数紹介 さ れ て お り , た と え ば 熊本県
上益城郡御船町 の 風神堂 で は 年 2 回 の 風祭 が行 わ
れ , 茨 城 県 日 立市 の 風神 山 に は 風 の 神が 把 ら れ ,
群馬 県利根郡片品村 で は 二 百十 日前 に鎮守 の 風 の
神 が 祭 ら れ る (市川健夫 , 1999)0
不吹堂 の 祭紀 に 寺院 や神社 ま た 修験 が関与 し た
よ う に , 各地 の 風 に 関 す る祭杷 に も さ ま ざ ま な 要
素 が含 ま れ か つ 混交す る｡ 祭 配 の 主体 か ら は , 1)
風神 を祭 る神社 , 2) そ の 他 氏神 や鎮守 の 神社, 3)
部落 ま た は講 に よ る 共同祈願 , 4) 光術的な手段 ,
の よ う に分 け ら れ る (朝倉 , 1966)｡
こ の よ う に 全 国的 に さ ま ざ ま に 行 わ れ る風 の 祭
把 と , 富 山 の 不 吹堂 と の 関係 か ら, 不 吹 堂 の 由来
や 性格 も明 ら か に な る も の と 考 え ら れ る｡ 全 国 神
社祭絶無礼総合調査本庁委員会 に よ り1995年 に 作
成 さ れ た 平成 ｢ 祭｣デ ー タ か ら , 風 と い う 名 を 含
む 祭礼 に つ い て 抽 出 し, そ の 全 国的 な分布 を明 ら
か に す る ｡
そ の 結 果 , 風 に 関す る祭把 は全国 で2,000件近 く
あ り , こ れ に は風 祭 の ほ か , 風 神 祭, 風 宮 祭, 風
宮例祭 , 鎮 風祭 , 風 鎮 祭 な ど が 含 ま れ て い る｡ 各
都道府県 で は 祭 り の 総 数 が 異 な る た め , 各 都道府
県別 に 祭 り の 総 数 1 万件 あ た り の 風 に 関す る祭 り
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図1 0 風 に 関する祭りの分布
各都道府県 の 祭り総数を1万 件と したと きの 数
の 数 の 分 布 を 示す (図1 0)0
こ う し て 示 さ れ る 風祭 の 分布 に は地域性 が あ り ,
多 い の は, 1) 東北北部以 北を除 い た新潟 , 長野 ,
静 岡以 東, 2) 近畿地方, と く に 奈 良 と 三 重 , 3)
九州北部 と山 口 , で あ る ｡ 1) は , 静 岡県 で は 富
士川以東 で 風除 け の 無配 が 強く信仰的 な形式 で み
ら れ る ( 吉野 , 1999) こ と と 符合す る ｡ 富 山 で は
必ず しも多く な い の は , 不 吹堂 の 祭示巳が 砺波 で は
寺院を主体 に 行 わ れ る こ と, ま た 神職 が 執 り 行 っ
て も 不吹堂 の 規模 が小 さ い た め こ う し た調査 の 対
象 と な ら な い こ と , な ど に よ る と考 え ら れ る｡
し な つ ひ こ の み こ と
2 . 不 吹堂 と風 の 神, 志 那都比古命 と の 結び つ き
富 山 の 不吹堂 の う ち , 神 社 の 性 格 を も つ も の の
祭神 は , 是安 で は級長戸辺大神, 直 坂 で は 天御柱
神, 蓑 谷 , 高 瀬 , 北 市 , 下 双 嶺 で は 天御柱神 ･ 国
御柱神 , 上 黒瀬 で は 龍 田 比古神 ･ 龍 田 比責神 で あ
る｡ い ず れ の 神 も富山 に固有 の 神 々 で は な く , こ
う し た 祭神 は不吹堂 の 経緯 や他 の 地域 と の 結 び っ
き を明 らか に す る手 が か り と な る ｡
こ れ ら の 神 々 の う ち , 志 那都比古命 ･ 志那都比
売命 は , 伊 邪那岐命 ･ 伊 邪那美命 よ り 生 ま れ た｡
そ の 名 は 長く吹く息 に よ り 成 っ た こ と を 表 し , 風
し Ii と へ U )み こ と
の 神 で あ る｡ 級 長戸辺命も志那都比古命 あ る い は
志那都比売命 と同神 と さ れ る ｡ さ ら に そ の 表 記 は
さ ま ぎ ま で あ る｡ そ の ほ か に も奈良 の 穴師神社 ,
出雲風土記 に あ る 因佐神社 , 伊 勢風土記逸文 に あ
る 伊勢津彦 , 延 書式 の 伊吹男命も風神 と考 え ら れ
る が , こ の 級 長戸遠神 に統 一 さ れ て き た ( 朝倉,
1 966)0
全 国神社祭紀祭礼総合調査本庁委 員会 の 作成 に
よ る 資料 か ら , 級長 津彦命 に あ た る神 々 を 抽出す
る｡ 風 の 祭 り と 同様 に , 各 都道府県 あ た り で 祭 ら
れ る 1 万神 あ た り の 級長津彦命 の 分布 を 明 らか に
す る ( 図11)｡ そ の 結 果 で は , こ の 風 の 神 は 全国
各地 で 祭 ら れ て い る ｡ とく に 太平洋側 と西 日本 で
多 い こ と が わ か る ｡
級長津彦命 I
i!;言∴
図11 級長津彦命の分布
各都道府 県の 祭神総数を 1万件と したときの数
3 . 不 吹 堂 と 龍 田 大社
かせ〇 v)
伊勢 で は 別宮 と し て , 皇 大神宮 ( 内宮)に 風 日
ム u )み や カ､ ぜ v )み や
祈 宮, 豊 受大神宮 ( 外宮)に 風宮 が あ り , ど ち ら
で も級長津彦命 と級長戸辺命 が祭 ら れ て い る ｡ 弘
安 四 年 (1281) の 元完 の と き に , 七 月 六 日 の 暁 に
み や
伊勢 の 皇 太神宮 と豊受大神宮 の 風 の 社 よ り , 神風
が お き た (大林太良, 1983) た め , 風 の 神 と し て
名高 い ｡
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図1 2 奈良県生駒郡三郷町立野南 の龍田大社
最 奥 に天 御柱命 ･ 国御柱命 が並 んで 祭 られる｡ その 別 名が
志 那都比 古神 ･ 志 那都比売 神で ある｡ 一 段手前 の 瑞垣 内左
手 に , 龍田 比古 神 ･ 龍 田比 売神 の 二 殿が ある｡ 主祭神 とは
別 で, 古 くから龍田 周辺の 氏神と して信仰 されて い た｡
さ ら に 風神 を祭 る神社 と し て 広 く 知 ら れ て い る
の は , 龍 田 大社 ( 図12) で あ る ｡ 風 の 官 給本宮 と
さ れ て い る｡ 現 在 で は, 7 月第 1 日曜 日 に 風 鎮大
祭 が あ る｡ 周 辺 に は 末社 の 神奈備神社 が あ り , ま
た 参道正面 に は 寺 が あ る｡
風 の 神 が 龍 田 に 祭 ら れ た 経緯 は , 以下 と さ れ る｡
龍 田 大明神縁起や龍 田風神祭祝詞 の 記述 に よ れ ば,
崇神 天皇 の 頃数年凶年 が続 い た た め 占 っ た と こ ろ,
龍 田 風神 よ り御名が 告げ ら れ 龍 田 の 立 野 に 配 れ と
の お 答 え が あ っ た ( 白石, 1941)｡ ま た , 龍 田 の 神
の 名 は 不明 で あ っ た が , 崇 神天皇 の 夢 の 中 で , 天
御 柱命 ･ 国御柱命 と告げ ら れ た ( 中牧, 1983)｡ 一
方 , 日 本 書紀 に は , 天 武 四 (675) 年四月十 日 に
･p)･ 卜
風 神 を 龍 田 の 立 野 に 祭 り , ま た 大 忌神 を鹿瀬 の 河
.1> /･曲 に 祭 ら れ た こ と が 記 さ れ て い る ｡ 天 智 天皇 の 律
令 を中'L､ と し た 合 理 的政治支配 に 対 し て , 天武 天
皇 は伝統的 な各地 の 神 々 を 祭 ら せ る と い う 政治的
配慮 を行 っ た . 龍 田 ･ 広瀬 の 両社 は新 た に 選 ば れ
た 地 に , 氏族 と は無縁 に穀霊 と風神を祭 り , す な
わ ち 農耕生産 の 無事安泰を国家 レ ベ ル で 行 う た め
に 天 武 が は じ め た も の と 考 え ら れ て ぃ る ( 山根,
198 9)0
龍 田 の 風 神 は, 井波 な ど の よ う な 局地風地域 と ,
ど の よ う に つ な が る の で あ ろ う か ｡ 龍 田 は 交通 の
要衝 に して 東西 の 境界で軍事的 に 重要 で あ る こ と ,
皇 城 か らみ て 中国 の 風神 で あ る 風伯 の 本拠 で あ る
西 ･ 北西 方 に あ た る こ と, か ら天 武 は こ の 地 を選
ん だ と 推定 さ れ て い る ( 山根, 1989)｡ た だ し 天
武 に よ り 龍 田 の ほ か に も信濃 の 諏訪 や水内 の 神 も
風神 と し て 祭 ら れ て い る た め , も と も と 風 の 民間
信仰 が あ っ た と も考 え られ て い る ( 中牧, 1983)0
ま た , 龍 田 神社 の 4月 4 日例祭 で , 龍 田 神 の 降 臨
す る御座峰 に , 神 官 が 登 る と い う . そ の 南 の 森 山
f)､ 庄 や ま ひ め
に は 金 山比嘩 と金山彦 が 祭 ら れ て お り , 風神 と は
い え 製鉄 をす る人 々 の 神 が , 天 武 朝 に 農業 の 神 に
変貌 さ せ ら れ た と も い わ れ る (谷川 , 1983)0
龍 田 大社周辺 の 地形 の 特色 を み る と , 大 和 川 に
よ り作 ら れ た 段丘 の 上 に あ る ｡ 少 し下流 で 大和川
の 河谷 が 最 も狭 ま り , さ ら に 下 流 で は 南向 き急斜
面 の 上部 に棚作 り の ブ ド ウ 畑 が 見 ら れ る｡ 龍 田 大
社付近 は , 奈 良 盆地 の 中 で は 最も強風 が 出現す る
可能性 が あ る ｡ 立野 の 地名が , 風立 に 由来す る と~
も考 え ら れ る o 河川 に 沿 う 高所 と い う 立地 は, 棉
負 ･ 上 新 川 の 不吹望 と類似 し て い るo そ の た め 風
伯 に 背反 し な い , 地 元 に 伝 わ る風 の 神 や 祭 が 存在
し た 可能性 が高 い と考 え ら れ る｡
龍 田 大社 の 祭神 は , 不吹 堂 と 同様 に 天御柱命 ･
国御柱命 で あ る｡ 天 武 の 前 か ら龍 田に は 既 に 神 々
が 存在 し た た め , 創 建 に は , 記紀 中 に は な い 神 々
を必要 と し た と推定 さ れ て い る ｡ 別 名 と し て 志 那
都比古神 ･ 志那都比売神 と さ れ る の は , 天御柱命 .
国御柱命 の 名 が 抽象的 な こ と や そ の 後 に 伊勢 な ど
と の 関 わ り の 変化 が あ る も の と 考 え ら れ る｡ 各 々
の 不吹堂 で 差異 は あ る が , 両 方 の 名 が あ ら わ れ て
い る ｡
4 . 龍 田 風 神祭 と鹿瀬大忌葉
風神 の 龍 田 大社 と同 日 に 祭示巳が行 わ れ た の が ,
奈 良県北葛城郡河合町大字川合 に あ る虞瀬大社 で
あ る｡ 鹿 瀬 大忌祭 は, 現 在 で は 8月21日 に 行 わ れ
て い る ｡ 鹿 瀬 大社 の 正面 に は , 200m ほ ど の 砂 地
の 参道 が続 く ｡ 付近 で は, 佐保 川, 初瀬川 , 寺 川,
飛 居川 , 曽我 川 , 葛城 川 , 高 田 川, 富雄 川 が 合流
す る｡ 河 合町 の 名 は こ の よ う す を 表 し て い る｡ こ
こ は平 成10年 の 台風 7号 に よ り, 強 風 の 被 害を受
け た｡ 贋 瀬大社 で は , 河 川 の 氾 濫 を 防ぐ 一 方 , 風
雨を 調和す る役割 が あ る ｡
宇 治 谷 (1988a,b) に よ る 日 本書紀 か ら 龍 田 風
神撃と そ の 日 付を抽 出す る と , 天武 朝 に は 春夏 で
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19回 , 続 く 持統朝 で も 春夏 で16回が 数 え ら れ る ｡
旧 暦 の 日付 を 単純平均す る と 春 は 旧 暦 四 月十 日前
級, 夏 は七月十 三 目 前後 と な る｡ 前 者 は 5月下旬,
後者 は 8月下旬 に あ た る ｡ こ れ は, 田 植前 お よ び
収穫前 に 五 穀豊穣 を 祈 る も の で あ り , 不 吹空 で の
祭示巳と 異 な ら な い ｡ な お , 広瀬 大忌神 ･ 竜 田 風神
祭 が 四 月 と 七月 に 行 わ れ た の は , 巳月 と 申月 の 組
み 合 わ せ が , 五 行 説 で の 水 気 と な る た め と も い わ
れ る ( 吉野,1987)｡
贋 瀬大社 で 2月11 日に 行 わ れ る ｢砂 か け 祭｣ は,
御 田 植祭 で あ る｡ 田 人 と 牛役 が 田 作り の 所作 をす
る と き に 参拝者 が砂 を か け , 田 人 と牛役 も か け か
え す｡ か け あい が 盛 ん な ほ ど 雨 が 多 く 降 る と い う ｡
日 本書記 に は 龍 田 風神祭 ･ 贋 瀬大忌祭 の ほ か , 香
夏 の 間 に 18回 の 雨乞 が記 さ れ て い る｡ そ の た め 広
瀬大忌神 ･ 竜 田 風神祭 は暴風雨 の 鎮静 に関 わ る も
の で , 雨 乞 と は性格 を異 に す る と 考 え ら れ る ｡
Ⅵ おわ りに
富山 に お け る 不吹堂 と そ の 祭示巳に つ い て 調 査 を
行 な っ た . さ ら に 富 山の よ う に 局地的強風 の 吹走
す る岡山県北部 と愛媛県東部 に お い て も, 風 の 宮
と そ の 祭 り に つ い て 調 査 し た ｡ さ ら に 風 祭 り と 風
神 の 全国的 な分布 を調 べ , 風 の 宮 の 絵本宮 で あ る
龍 田 大社 に つ い て , 祭 神 と 風 の 祭 り に つ い て 調 査
を 行 っ た｡ 富 山 の 不 吹堂 と祭把 を , こ れ ら の もの
と 比較す る こ と に よ り , い く つ か の 類 似 ま た 相違
が 明 ら か に な っ た｡
こ れ ら に は 多 く の 要因 が 重層 し て お り , 歴 史 的
な 変遷 を経 て 今 日 の 形態 に い た っ て い る｡ そ の た
め 富山 の 不吹堂 の み な ら ず, 全 国 の 風 の 宮 お よ び
祭 り の 成 り 立 ち と 変容 に つ い て 体 系的 に 捉 え る こ
と は , き わ め て 困 難 で あ る｡ こ こ で は 富 山 の 不吹
堂 に 関 わ る 部分 だ け を ま と め る と, 以 下 の よ う に
な る｡
(1) 井波風地域に は 八 乙 女山 に , 広 戸 風地域 に は
那岐山 に , や ま じ 風地域 に は 豊受山 に , い ず
れ も風穴 が み ら れ た ｡ お よ そ 山麓部 の 局地的
な強風地域 で は , 風 上側 の 山 に あ る 風穴を祭
る行事 が あ る｡ 往 時 に お け る 風 の 神 と し て ,
こ の 風穴 が 信仰 さ れ た もの と 考 え られ る ｡
(2) 風の 祭示巳は , 強風 の 災害 を 免 れ る た め の 共 同
祈願 か ら は じ ま っ た と み ら れ る｡ 集 団 で の 祭
り は , 修験 と 結 び っ きや す い も の で あ っ た｡
ま た 砺 波 で は 例祭が 6月18 日に 集 中 し て 行 わ
れ る こ と に は , 背 景 に 観 音信仰 が あ る こ と が
指摘 さ れ て い る ｡ こ の よ う に 地 元 の 神 の と こ
ろ に , 広域 の 信仰 が 入 る こ と に よ り , 風 の 祭
も重層化 し た ｡
(3) 明治以降に は , 城端 町 の 不吹堂 が 級長戸辺神
社 と改称 し, さ ら に 大沢野町 に も級長戸辺神
社 が勧請 さ れ た｡ 級 長津彦命 の 祭 り で あ る 四
月 の 風祭 は 田 植 え に 先立 ち , 七 月 の 風 祭 は 収
穫 に先立 っ も の で あ っ た ｡ 局地 的強風地域 で
は , 二 百 十 日頃 の 台風以外 にも強風 が起 こ り
や すく , こ れ ら の 強風 を 意識 し て 七月 の み な
らず 四月 の 風祭が 取り入 れ ら れ た の で あ ろ う ｡
こ こ に と り あ げ た 不吹堂 に 限 ら ず, 富 山 で は農
耕 を 中心 とす る平野部 で 広 く 風 が 祭 ら れ て い る ｡
台 風 は 古来最大 の 気候災害 で あ り , 台風 の 襲 う 二
百十 日前後 が祭礼 の 中心 と な る ｡ こ れ に は北 陸 か
ら 甲信越 に か け て 多 い , 八 朔 神事 が 行 わ れ る 諏訪
信仰 が重層 し て い る ｡ 不吹 堂 と は や や 性格 を異 に
し て い る た め , 別 の 機 会 に と り あ げ る こ と に し た
い ｡
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奈義町 の 芦 田 一 郎 氏 や 勝北町教育委員会の 方 々 か
ら も多 く の 情報 を お 寄 せ い た だ き ま し た ｡ ま た 伊
予 三 島 で は 木花市立図書館長 に ご案内 い た だ い た
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